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Оценка восприятия цифровой медицины 
молодежным сегментом потребителей
Цель исследования заключается в оценке восприятия моло-
дежным сегментом потребителей различных аспектов digital 
healthcare или цифровой медицины, степени готовности потре-
блять её услуги и уровня вовлечения в данный процесс. Последние 
несколько лет стали переломными для медицины, если говорить 
о количестве новых направлений, появившихся методик и вне-
дрении цифровых технологий. Цифровая медицина использует 
информационные и коммуникационные технологии, чтобы 
решать проблемы со здоровьем различных групп пациентов. Её 
возможности помогают врачам и пациентам анализировать 
развитие болезни, рассчитывать риски для здоровья. Сегмент 
медицинских гаджетов цифровой медицины предлагает по-
требителям различные товары. Искусственный интеллект и 
носимые устройства становятся привычными средствами орга-
низации лечебного процесса и мониторинга состояния человека. 
Молодежь, как правило, более активно воспринимает любые 
новинки и включает в свою повседневную жизнь. Действительно 
ли это так, если рассматривать российских молодых потре-
бителей, поскольку зарубежный опыт свидетельствует об их 
достаточно высокой заинтересованности.
Материалы и методы исследования. В основе представлен-
ного исследования оценки восприятия молодежной аудиторией 
и готовности к потреблению цифровой медицины лежит 
методология, которая предложена посвященным цифровому 
здравоохранению венчурным фондом Rock Health. Данный фонд 
проводит исследования, направленные на повышение качества, 
безопасности и доступности современной медицины. Исследова-
ние проводится методом онлайн-анкетирования потребителей, 
имеющих доступ к Интернету дома, на работе или через мо-
бильные телефоны. Анкета была адаптирована для российской 
целевой аудитории. В качестве фактологической базы были 
использованы результаты исследования консалтинговой ком-
пании Accenture, регулярно изучающей тенденции потребления 
медицинских технологий с применением искусственного ин-
теллекта, робототехники и гаджетов для самодиагностики. 
Рассмотрены данные исследования аналитической компании CB 
Insights, формирующей ежегодные прогнозы о происходящих в 
здравоохранении изменениях, а также материалы совместного 
исследования компании Econsultancy и разработчика IT-тех-
нологий для медицины Adobe. В статье приводятся некоторые 
данные отчета американской компании Change Healthcare, 
имеющей стратегическое партнерство с Google Cloud.
Результаты исследования показывают высокую вовлеченность 
молодежи в сферу диджитал технологий. Из 380 респондентов 
полевого исследования авторов публикации 89% являются 
пользователями смартфонов и 83% постоянно посещают со-
циальные сети. Тем не менее, к цифровой медицине относятся 
достаточно настороженно, требуя контроля персональных дан-
ных. Доверяют больше своему лечащему врачу, чем мобильным 
приложениям и Интернет-ресурсам. Неактивно приобретают 
фитнес-браслеты, недостаточно понимают, что такое теле-
медицина. Ограничиваются поиском информации медицинского 
характера в Интернет только об услугах, врачах, лекарствах 
и технологиях лечения, причем больше справочного характера. 
Заключение. Проведенный контент-анализ показывает, что 
цифровая медицина становится популярным направлением 
развития современного здравоохранения. Постоянно внедряются 
новые технологии, ключевые направления развития которых 
сосредоточены на Интернете вещей для медицины (IoT), искус-
ственном интеллекте, мобильных приложениях, редактировании 
генома, телемедицине, внедрении блокчейна и облачных техно-
логий. Российский рынок развивается, но медленнее. Молодые 
потребители пока неактивны в потреблении услуг и товаров 
цифровой медицины. Ключевые причины – невысокая информи-
рованность о преимуществах и беспокойство о безопасности 
персональных данных.
Ключевые слова: цифровое здравоохранение, цифровая медицина, 
телемедицина, маркетинговые исследования, потребление в 
цифровой медицине, SMM
The purpose of the study is to assess the perception of various aspects 
of digital medicine by the youth segment of consumers, the degree of 
readiness to consume its services and the level of involvement in this 
process. The last few years have become a turning point for medicine, 
if we talk about the number of new directions, emerging techniques 
and the introduction of digital technologies. Digital medicine uses 
information and communication technologies to solve health problems 
of different groups of patients. Its capabilities help doctors and patients 
to analyze the development of the disease, calculate health risks. 
The segment of medical gadgets of digital medicine offers consumers 
a variety of products. Artificial intelligence and wearable devices 
are becoming common means of organizing the treatment process 
and monitoring the human condition. Young people, as a rule, more 
actively perceive any novelties and include еthem in their daily life. 
Is it really so? If we consider Russian young consumers, since foreign 
experience indicates their rather high interest.  
Materials and methods of research.  The presented study of the 
perception of the youth audience and readiness to use digital medicine 
is based on the methodology, proposed by the venture Fund Rock 
Health, dedicated to digital health. This Fund conducts research, 
aimed at improving the quality, safety and accessibility of modern 
medicine. The study is conducted by online survey of consumers who 
have access to the Internet at home, at work or through cell phones. 
The questionnaire was adapted for the Russian target audience. The 
results of the research of the consulting company Accenture, which 
regularly studies the trends in the consumption of medical technol-
ogies with the use of artificial intelligence, robotics and gadgets for 
self-diagnosis, were used as a factual basis. Data of research of the 
analytical company CB Insights, forming annual forecasts about 
the changes in healthcare, and also materials of joint research of 
the company Econsultancy and the developer of IT technologies for 
medicine Adobe are considered. The article presents some data of 
the report of the American company Change Healthcare, which has 
a strategic partnership with Google Cloud.
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Results of the research on the one hand, show the high involvement of 
young people in the field of digital technologies. The survey includes 
380 respondents, 89% are smartphone users and 83% regularly visit 
social networks. However, they are quite wary of digital medicine, 
requiring the control of personal data. They trust their doctor more 
than mobile apps and Internet resources; they are reluctant to buy 
wearables, little understanding of what is telemedicine. They are 
limited to searching for medical information on the Internet only 
about services, doctors, medicine and treatment technologies to find 
out general information. 
Conclusion. The content analysis shows that digital medicine is 
becoming a popular trend in the development of modern healthcare. 
New technologies are being introduced, the key areas of development 
of which are focused on the Internet of things for medicine (IoT), 
artificial intelligence, mobile apps, genome editing, telemedicine, 
blockchain projects and cloud computing. The Russian market is 
slowly developing. Young consumers are not yet active in the con-
sumption of digital health services and products. The key reasons 
for this are low awareness of the benefits and concerns about the 
security of the personal data.
Keywords: digital healthcare, digital medicine, telemedicine, 
marketing research, consumption in digital health services, social 
networks, SMM
Введение
Новый тренд современного 
рынка – это цифровое здраво-
охранение или digital healthcare, 
которое заботится о развитии 
взаимосвязанных систем здра-
воохранения для повышения 
эффективности использования 
вычислительных технологий, 
интеллектуальных устройств, 
методов компьютерного анали-
за и средств связи. Цифровая 
медицина предлагает для здо-
ровых людей и пациентов це-
лый сегмент медицинских гад-
жетов: термометры, шагомеры, 
медицинские браслеты и мно-
гое другое. В настоящее время 
существует ряд условий для 
развития цифровой медицины:
– активно внедряются в 
сферу здравоохранения совре-
менные цифровые технологии; 
– для лечения пациентов 
задействуется сложная меди-
цинская техника, происходит 
роботизация медицинских ле-
чебных процессов, что вызы-
вает фактическое сокращение 
объема медицинских манипу-
ляций;
– появляются совершен-
но новые востребованные ме-
тодики лечения, например, 
малоинвазивная хирургия, 
вызывающая минимальную 
травматизацию пациента во 
время операции и сокращаю-
щая необходимый период вос-
становления;
– происходит повсеместная 
оцифровка данных пациентов 
и всего лечебно-профилакти-
ческого учреждения (ЛПУ).
Последние годы рынок 
цифровой медицины регуляр-
но изучается рядом исследо-
вательских компаний, лидеров 
IT-рынка и фондов, занима-
ющихся вопросами разви-
тия цифровой медицины. Из 
наиболее существенных здесь 
стоит отметить исследования 
аналитической компании CB 
Insights, формирующей ежегод-
ные прогнозы о происходящих 
в здравоохранении измене-
ниях, материалы совместно-
го исследования компании 
Econsultancy и разработчика 
IT-технологий для медицины 
Adobe и американской компа-
нии Change Healthcare, име-
ющей партнерство с Google 
Cloud. Особое место занимают 
два исследования потребитель-
ских предпочтений в цифро-
вой медицине, которые про-
водятся венчурным фондом 
Rock Health и консалтинговой 
компанией Accenture. Наряду с 
трендами развития цифровой 
медицины, в поле зрения за-
рубежных исследователей по-
падает её маркетинг и поведе-
ние потребителей. Зарубежный 
рынок по всем перечислен-
ным вопросам демонстрирует 
устойчивый интерес, понима-
ние необходимости активного 
информирования потребите-
лей и применения маркетин-
говых инструментов. 
По данным совместно-
го исследования1 цифровых 
трендов в медицине компаний 
Econsultancy и Adobe эксперты 
из числа руководителей ЛПУ 
отметили важные направления 
маркетинга цифровой медици-
ны [11]:
– контекстная реклама 
(29%), 
1 Выборка опроса составила 
n = 500 чел. [11]
– таргетинг в каналах ком-
муникации (25%), 
– продвижение брендов 
ЛПУ (24%), 
– управление поведением 
потребителя (24%), 
– SMM ЛПУ (21%), 
– управление интегри-
рованными медиа-каналами 
ЛПУ (21%), 
– создание медицинского 
видео-контента (21%),
– запуск и продвижение 
мобильных медицинских при-
ложений (15%).
Венчурным фонд Rock 
Health, занимающимся вопро-
сами диджитализации здра-
воохранения, проводит ис-
следования, направленные на 
выявление путей повышения 
качества, безопасности и до-
ступности современной ме-
дицины [12]. Исследования 
проводится методом онлайн-о-
проса потребителей, имеющих 
доступ к Интернету дома, на 
работе или через мобильные 
телефоны. Выборка составля-
ет порядка 4017 респондентов, 
набранных методом случайно-
го отбора. Квоты учитывают 
национальный, этнический 
состав и уровень дохода до-
мохозяйств, основанный на 
процентах последней переписи 
населения США по полу, воз-
расту и региону.
Консалтинговая компа-
ния Accenture регулярно изу-
чает тенденции потребления 
медицинских технологий с 
применением искусственного 
интеллекта, робототехники и 
различных гаджетов для само-
диагностики [16, 8]. Респон-
денты заполняют в течение 
15–20 минут анкету в режиме 
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онлайн. Выборка последнего 
опубликованного исследова-
ния 2018 года составила 2301 
человек, проживающих в США 
в возрасте старше 18 лет. Ком-
пания проводит аналогичное 
исследование и в других стра-
нах, отчеты по которым пред-
лагает периодически в свобод-
ном доступе1. Региональное 
распределение респондентов 
США представлено в пропор-
ции восток (21,2%), западные 
штаты (23,4%), средний запад 
(21,3%) и юг (34,1%)2. 
Согласно последнему иссле-
дованию компании Accenture 
американские потребители 
считают технологии для сферы 
здравоохранения «очень важ-
ными» (36%) и «в некоторой 
степени важными» (39%) [8]. 
54% респондентов отмечало 
в исследовании, что цифро-
вая медицина позволяет сни-
зить расходы на медицинское 
обслуживание пациента. 83% 
респондентов удовлетворены 
тем, как развивается систе-
ма электронных медицинских 
карт и отметили её перспектив-
ность. Оценку в 81% получили 
также носимые пациентами 
цифровые медицинские гад-
жеты. Подобные технологии в 
будущем станут крайне важны, 
по их мнению. Кроме того, 
56% респондентов подчеркну-
ли очевидные преимущества 
роботизации в хирургии. 46% 
опрошенных в возрасте от 18 
до 34 лет склонны выбрать 
именно такой метод проведе-
ния операции. Почти от них не 
отстает следующая возрастная 
группа в диапазоне 35–44 года, 
в которой 45% тоже выбирают 
данный вид операции. Стар-
шее поколение в большей сте-
пени предпочитает традицион-
ные методы хирургии: 45–54 
1 Выборки онлайн опроса дру-
гих стран: Австралия (1031 чел.), 
Англия (1043 чел.), Финляндия 
(848), Норвегия (768), Сингапур 
(957), Испания (957) [8].
2 Четыре географических реги-
она, на которые подразделяются 
США в соответствии с Бюро пе-
реписи США.
года – 58%, 55 – 64 года – 
60%, 65 – 74 года – 53% и лица 
старше 73 лет – 64% [8] .
На основе приведенных ре-
зультатов исследования компа-
нии Accenture можно сделать 
выводы о том, что:
– на рынке США цифровая 
медицина востребована. Ис-
пользуются смартфоны, веб-
сайты, социальные сети, элек-
тронные карты и различные 
фитнес браслеты.
– потребители готовы пре-
доставлять доступ к своим 
данным широкому кругу ме-
дицинских специалистов, дру-
зьям и родным, страховым 
компаниям.
– молодое поколение до-
статочно ясно представляет 
себе перспективность исполь-
зования цифровой медицины 
и предпочитает более совре-
менные методы лечения.
Стоит отметить, что зару-
бежные исследователи выде-
ляют повышенный интерес к 
цифровой медицине у моло-
дежной аудитории. Эта группа 
более ориентирована на дид-
житал сферу, уже пользуется 
различными гаджетами и гото-
ва потреблять цифровые меди-
цинские услуги и товары. По-
скольку на российском рынке 
глобально исследований оцен-
ки восприятия молодежным 
сегментом потребителей циф-
ровой медицины не проводи-
лось, авторы публикации соч-
ли необходимым реализовать 
для начала поисковое исследо-
вание на практике. В качестве 
отправной точки были взяты 
наработки по адаптированной 
авторами анкете фонда Rock 
Health [12]. Результаты опроса 
для выявления текущей ситуа-
ции среди российской молоде-
жи было решено сопоставить с 
данными последнего исследо-
вания компании Accenture [8]. 
1. Ожидания рынка цифровой 
медицины
Развитие цифровой медици-
ны оказывает положительное 
влияние на рынок и создает 
позитивные ожидания, кото-
рые формируют предпосылки 
для её поддержки со стороны 
государства: 
– внедрение «бережливой 
медицины». Например, мож-
но привести проект Мини-
стерства здравоохранения РФ 
и Госкорпорации Росатома. 
Его цель – оптимизация биз-
нес-процессов лечебно-про-
филактических учреждений 
(ЛПУ) для сокращения затрат 
и повышения скорости обслу-
живания пациентов. Прово-
дившиеся ранее исследования 
выявили, что в среднем по РФ 
характерно 70% потерь и 30% 
полезной работы ЛПУ [2]; 
– формирование общего 
банка данных для обмена ин-
формацией между субъектами 
рынка. Успешно работают та-
кие системы, как электронная 
регистратура, единая медицин-
ская информационно-анали-
тическая система (ЕМИАС), 
единая государственная ин-
формационная система здра-
воохранения (ЕГИСЗ);
– общее повышение каче-
ства оказываемых услуг.
Цифровое здравоохранение 
в мире демонстрирует устойчи-
вую динамику. Объем глобаль-
ного рынка цифровой медици-
ны по итогам 2017 г. согласно 
данным Global Market Insights, 
достиг $51,3 млрд. [7]. К 2024 
году ожидается его рост более 
чем в 2 раза – до $116 млрд. 
Лидирующие направления 
цифрового здравоохранения 
включают облачные медицин-
ские технологии, аналитиче-
ские системы обработки дан-
ных, дистанционный контроль 
заболевания, проведение диа-
гностики и создание виртуаль-
ных клиник.
Опираясь на данные иссле-
дования аналитической ком-
пании CB Insights, формиру-
ющей ежегодные прогнозы о 
происходящих в здравоохра-
нении изменениях, можно от-
метить четкий тренд прихода 
в сферу здравоохранения тех-
нологических компаний. По-
скольку программное обеспе-
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чение становится параметром 
дифференциации для меди-
цинских учреждений, появле-
ние технологических гигантов 
было вполне ожидаемо. Эти 
компании имеют неплохие 
отношения с конечными по-
требителями и богатый опыт в 
разработке различных IT-про-
дуктов. Особенно сильны тех-
нологические компании в об-
ласти аналитики и хранения 
«больших данных», что так 
актуально сегодня. Приведем 
примеры проектов в данной 
области, реализующихся сей-
час [14]:
– медицинские девайсы с 
использованием искусствен-
ного интеллекта (например, 
возможность проведения ЭКГ 
самостоятельно с разработкой 
компании Alivecor, сенсоры 
для измерения уровня сахара 
от Bigfoot и т.д.);
– электронные карты па-
циентов с версией истории 
болезни, которые связывают 
данные пациента, лаборато-
рий диагностики и врачей (на-
пример, разработки компаний 
Kareo, Health Gorilla);
– крупные игроки рынка 
здравоохранения самостоя-
тельно заказывают «под себя» 
разработку программных про-
дуктов у IT-компаний для 
развития бизнеса (например, 
крупный американский дис-
трибьютор фармацевтических 
товаров и услуг в области фар-
макологии, компания Express 
Scripts, интернет-аптека 
PillPack и другие).
Удаленный мониторинг, 
мобильные приложения и те-
лемедицина позволяет соби-
рать и анализировать необхо-
димые медицинские данные 
в режиме реального времени. 
Особо стоит выделить ин-
тересный проект компании 
Apple – ResearchKit, который 
помогает врачам собирать на-
дёжные данные для исследова-
ний. На сайте Apple.com вра-
чам предлагается возможность 
использовать iPhone и техно-
логию ResearchKit [1]. Компа-
нией Apple разработана специ-
альная платформа CareKit, 
которая помогает создавать 
приложения для ежедневно-
го отслеживания состояния 
здоровья человека. Это дела-
ет медицинские исследова-
ния более персональными. На 
данной платформе регистри-
руются участники исследова-
ния. С момента её появления 
было собрано огромное коли-
чество данных и сделан ряд 
важных открытий. Например, 
в области кардиологии Apple в 
день регистрирует до 11 тысяч 
участников исследования[14]. 
Активно развиваются об-
лачные медицинские техноло-
гии, необходимые для работы 
с «большими данными» и хра-
нения информации. Согласно 
результатам ежегодного об-
зора «The Industry Pulse» аме-
риканской компании Change 
Healthcare, имеющей страте-
гическое партнерство с Google 
Cloud, при поддержке не-
коммерческой организации 
HealthCare Executive Group 
(HCEG) были выявлены глав-
ные приоритеты отрасли. Вы-
борка исследования включала 
данные 2000 респондентов, с 
которыми взаимодействуют ор-
ганизации [17]. Среди респон-
дентов были 27,4% президентов 
компаний, 24,8% вице-пре-
зидентов, 19,7% директоров, 
11,1% специалистов/анали-
тиков и 7,7% менеджеров, а 
также 9,4% вспомогательного 
персонала. Был задан вопрос о 
том, что ограничивает исполь-
зование средств цифровой ме-
дицины и конкретно, облачных 
технологий. Почти половина 
респондентов (48,7%) отме-
тила, что причиной является 
проблема безопасности и кон-
фиденциальности персональ-
ных данных. Законодательное 
регулирование этого вопроса 
затрудняет обеспечение их про-
зрачности, легкости в обмене, 
доступе и совместном исполь-
зовании. С одной стороны без-
опасность важна, а с другой 
стороны – усиление контроля 
за обменом персональными 
данными создает барьеры для 
более активного внедрения 
цифровой медицины. Поэтому 
надо урегулировать вопрос в 
будущем. В качестве дополни-
тельных факторов, сдерживаю-
щих по мнению респондентов, 
развитие цифровой медицины 
также назывались: ограничен-
ная функциональность обо-
рудования (35,4%), отсутствие 
совместимости технологий 
(34,2%), неудовлетворительный 
пользовательский интерфейс 
(32,3%), требования к пакет-
ной обработке данных (18.4%) 
и отсутствие передачи данных 
(13,9%). 
Экспертов также попросили 
проранжировать влияние мо-
бильных приложений на сферу 
здравоохранения [17]. Почти 
80% из них считают, что у при-
ложений для диагностики са-
мый большой потенциал раз-
вития в будущем. Считается, 
что такие apps смогут помочь 
пациенту производить само-
стоятельно оценку своего со-
стояния, не прибегая физиче-
ски к помощи врача и в любое 
удобное для него время. Одна-
ко, всего 13% опрошенных от-
метили, что в настоящее время 
эти приложения действительно 
оказывают серьезное воздей-
ствие на цифровую медицину. 
В настоящий момент более 
актуальны для потребителей 
различные фитнес-трекеры, 
как полагает 50% респонден-
тов. 41% выделяет средства для 
мониторинга состояния основ-
ных показателей организма, 
как наиболее влияющие сегод-
ня на развитии цифровой ме-
дицины. 
Какие технологии приводят к 
повышению эффективности ад-
министративных затрат, 63,2% 
ответили, что интеграция кли-
нических данных, 27,2% – ро-
ботизация процессов лечения, 
22,8% внедрение искусственно-
го интеллекта и носимые паци-
ентами медицинские гаджеты, 
11,4% аналитические системы 
обработки данных, 7,9% разви-
тие медицинского блокчейна, 
4,4% создание виртуальной ре-
альности [17]. 
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Телемедицина благодаря 
развитию новых IT-технологий 
получила серьезный задел для 
дальнейшего развития. Прежде 
всего, вопрос касается устра-
нения географических барье-
ров [9]. Сейчас пациенты уже 
могут подключаться к своему 
врачу через мобильные устрой-
ства (apps), используют почту 
или специальные веб-порталы. 
Некоторые медицинские цен-
тры задействуют GPS-навига-
цию или геолокацию, чтобы 
быстрее находить необходимо-
го для потребителя врача. 
Стоит отметить, что россий-
ские специалисты тоже говорят 
о развитии в будущем цифро-
вого здравоохранения на со-
вершенно новом уровне. Речь, 
к примеру, идет о внедрении 
виртуальной диспансеризации 
[6]. Таким образом она может 
состоять из двух этапов. Пер-
вый – виртуальный – ежегод-
ный, а не раз в три года, и обя-
зательный будет проводиться 
удаленно без посещения ЛПУ. 
Каждый человек должен будет 
зайти на сайт телемедицинско-
го сервиса и заполнить подроб-
ный диагностический опро-
сник. При этом он потратит 
примерно 30 минут времени в 
год. По результатам опросника 
автоматизированная информа-
ционная система выделит па-
циентов, которым необходим 
очный визит к врачу (второй 
этап), распишет необходимую 
программу и предложит время 
и место обследования (кон-
кретное ЛПУ, методы исследо-
ваний и специалистов). Все это 
будет фиксироваться в личном 
кабинете в ЕГИСЗ и далее ис-
пользоваться в качестве моти-
вационного инструмента для 
получения льгот на бесплатное 
медицинское обеспечение. 
Внедрение цифровой меди-
цины имеет неоспоримые пре-
имущества и повышает эффек-
тивность работы медицинских 
учреждений, а именно:
– помогает принимать 
управленческие решения и 
улучшает стандартизирован-
ные рабочие процессы;
– повышает вовлеченность 
пациентов в процесс лечения 
за счет реализации опции «са-
мообслуживание», например, 
при мониторинге своих меди-
цинских показателей и т.д.;
– сокращает расходы на ле-
чение благодаря проактивному 
и целенаправленному уходу; 
– все участники медицин-
ской экосистемы оказываются в 
тесной коллаборации, что сказы-
вается на общей эффективности 
взаимодействия между собой; 
– доступ к экспертным дан-
ным и необходимым специ-
алистам становится проще и 
быстрее; 
– общее управление ресур-
сами ЛПУ благодаря техноло-
гиям становится более эффек-
тивным, позволяя планировать 
график работы врачей, поток 
пациентов, ликвидировать оче-
реди и ускорять процесс ока-
зания услуг, прогнозировать 
загрузку различных отделений; 
– создается база для не-
прерывных циклов обучения 
медицинского персонала, со-
четающая данные аналитики, 
усовершенствований в науке 
и развития организации. На-
пример, в РФ запущен специ-
альный портал непрерывного 
медицинского и фармацевти-
ческого образования http://edu.
rosminzdrav.ru/.
2. Современные тенденции 
развития маркетинга 
цифровой медицины 
Если рассмотреть цифро-
вую медицину как модель, 
то она базируется на четырех 
ключевых элементах – транс-
формации, вовлеченности, ин-
теграции и доверии[15]:
1. Трансформация, которая 
происходит благодаря появле-
нию новых инновационных мо-
делей бизнес-процессов, ранее 
не существовавших на рынке. 
2. Вовлеченность, которая 
затрагивает пациентов и вра-
чей, а также других участников 
процесса, формируя клиен-
то-ориентированную модель 
взамен прежней, ориентиро-
ванной на врача. 
3. Интеграция позволяет 
обеспечить беспрепятственный 
доступ к медицинской инфор-
мации в различных системах и 
устройствах. 
4. Доверие формируется на 
основе обеспечения безопас-
ности хранения и передачи 
персональных медицинских 
данных. 
В официальном сообщении 
Всемирного экономическо-
го форума (ВЭФ)1 обозначены 
области, в которых будет боль-
ше всего востребован марке-
тинг в цифровой медицине: 
smart-технологии (предсказа-
тельная медицина, роботизация, 
3D-печать), дистанционная ме-
дицина (виртуальные консуль-
тации, подключение на дому), 
комплексное ведение пациентов 
по программе лечения (развитие 
концепции вовлеченности паци-
ентов), корпоративные системы 
управления (искусственный ин-
теллект, включение сотрудников 
и различная интеллектуальная 
техника и технологии) [18].
В качестве прогноза до 2020 
года считаются наиболее важ-
ными следующие направления 
маркетинга цифровой медици-
ны [11]:
1. Оптимизация процесса 
«путешествия потребителя» от 
момента возникновения по-
требности до формирования 
лояльности бренду2 – 74%.
2. Обеспечение согласован-
ности сообщений в различных 
каналах коммуникации – 65%.
3. Обучение маркетологов 
сферы здравоохранения раз-
личным новым техникам, на-
выкам и приемам – 60%.
1 The World Economic Forum – 
швейцарская неправительствен-
ная организация, наиболее из-
вестная организацией ежегодных 
встреч в Давосе
2 Customer journey или путеше-
ствие потребителя – популярный 
термин в зарубежной литературе, 
описывающий фактически про-
цесс принятия решения о покупке 
потребителем с момента форми-
рования потребности и заканчива-
ющийся его превращением в по-
клонника бренда, то есть перехода 
в статус абсолютной лояльности
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4. Использование онлайн 
данных для оптимизации ин-
струментов маркетинга, при-
меняющихся оффлайн – 44%.
5. Понимание того, когда 
и где потребитель использует 
различные медицинские гад-
жеты – 42%.
6. Понимание процесса, как 
пользователи смартфонов изу-
чают и покупают медицинские 
товары – 40%.
7. Использование оффлайн 
данных для оптимизации ин-
струментов маркетинга, при-
меняющихся онлайн – 39%.
Отметим ряд главных про-
блем цифровой медицины, ре-
шить которые можно с помо-
щью маркетинга:
– невысокая информиро-
ванность конечных потреби-
телей медицинских услуг о 
том, что же входит в понятие 
«digital healthcare» и какой пол-
ный перечень возможностей 
им предлагается; 
– недостаточная инфор-
мированность врачей и меди-
цинского персонала обо всех 
преимуществах цифровизации 
здравоохранения;
– технические проблемы по 
организации процесса оказа-
ния услуг в рамках цифровой 
медицины, в том числе обеспе-
чение прозрачности, согласо-
ванности, хранения и обработ-
ки массивов данных, а также 
подготовки различных анали-
тических отчетов; 
– наличие нерешенных во-
просов по обеспечению безо-
пасности персональных данных 
пациентов и, как следствие, 
требуется активная информа-
ционно-просветительская про-
паганда возможных вариантов 
решения данной проблемы. 
3. Результаты исследования 
отношения российской 
молодежной аудитории 
потребителей к цифровой 
медицине
Молодежная аудитория, ее 
ценностные ориентиры и по-
купательские предпочтения, 
влияние SMART-технологий 
на трансформацию процесса 
принятия решений о покупке 
на инфоемких рынках, циф-
ровые каналов коммуникации 
является одним из актуальных 
направлений научных и при-
кладных исследований [3]. Для 
понимания текущего воспри-
ятия цифровой медицины и 
готовности к её потреблению 
россиянами авторы публика-
ции провели собственное ис-
следование. В качестве респон-
дентов было решено выбрать 
молодежь, поскольку именно 
она согласно зарубежным дан-
ным является наиболее за-
интересованной в различных 
аспектах цифровой медицины. 
В марте 2018 г. методом 
онлайн-анкетирования было 
реализовано исследование. В 
его основе лежит методоло-
гия, разработанная венчурным 
фондом Rock Health, занима-
ющимся вопросами диджита-
лизации здравоохранения [12]. 
Исследование проводится ме-
тодом онлайн-опроса потре-
бителей, имеющих доступ к 
Интернету дома, на работе или 
через мобильные телефоны. 
Онлайн-опрос или Ин-
тернет-опрос представляет 
собой метод сбора структу-
рированной информации по 
конкретным событиям, актам, 
явлением окружающей дей-
ствительности посредством 
использования сети Интернет 
и цифровых технологий [4, 
с.232]. Взаимодействие участ-
ников основано на доступе к 
системе создания онлайн-ан-
кет. Среди наиболее попу-
лярных систем создания он-
лайн-опросов можно выделить 
Survey Monkey (http://www.
surveymonkey.ru), Survey Gizmo 
(http://www.surveygizmo.com), 
Survio (http://www.survio.com), 
Google Forms (https://www.
google.com/intl/ru_ru/forms/).
Несмотря на удобство ис-
пользования такого подхода 
к организации опроса, после 
создания анкеты через систему 
исследователю приходится са-
мостоятельно распространять 
ссылку на заполненные анке-
ты, что влияет на репрезента-
тивность выборки. Основные 
используемые для этого кана-
лы – электронная почта, мес-
сенджеры, чаты и социальные 
сети. Эту проблему можно ре-
шить, размещая анонс с при-
глашением принять участие в 
опросе на сайтах ведущих про-
вайдеров исследуемого рынка 
или при входе в популярную 
почтовую систему. Однако ис-
пользование предложенных 
методов исследования не дает 
полной уверенности в репре-
зентативности данных, в до-
статочном количестве респон-
дентов, попавших в выборку 
для проведения опроса. Когда 
анонс опроса размещается на 
Рис. 1. Применение цифровой медицины респондентами, в %. (n = 380)
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сайтах компаний, в процессе 
отбора респондентов задей-
ствован так называемый ме-
ханизм самоотбора. То же ха-
рактерно для ситуации, когда 
рекрутинг респондентов про-
исходит через рекламные объ-
явления, размещаемые в со-
циальных сетях с настройками 
таргетинга по требуемым для 
исследования характеристи-
кам. Это приводит к тому, что 
в исследовании, как правило, 
участвует только наиболее ак-
тивная часть сетевого сообще-
ства [4, с.235].
Упоминаемая ранее анке-
та фонда Rock Health была 
переведена, сокращена до 16 
вопросов и адаптирована для 
российской целевой аудито-
рии, поскольку на данном эта-
пе проект носил поисковый 
характер. В процессе проведе-
ния исследования применялся 
выборочный метод. В Google 
Forms была размещена анкета, 
ссылка на которую была рас-
пространена через социальные 
сети Facebook и Вконтакте 
среди студентов и их знако-
мых, которые подходили по 
возрастному критерию отбора 
для участия в исследовании. 
Каждый желающий мог прой-
ти опрос. Использовался не 
случайный метод формирова-
ния выборки, называемый в 
маркетинге «снежный ком». 
Суть заключалась в том, что 
случайным образом выбира-
лась начальная группа респон-
дентов, затем респонденты 
указывали на других лиц, гото-
вых участвовать в опросе. 
В текущем исследовании 
цифровой медицины приняло 
участие 380 человек, из них 
67% женщин и 33% мужчин. 
88% респондентов было воз-
растного диапазона от 18 до 23 
года, 9% от 23 до 30 лет и 3% 
от 30 до 35. Преобладала моло-
дежная аудитория, как видно 
по распределению результатов.
Авторами в исследователь-
ском проекте были поставле-
ны и проверялись следующие 
гипотезы:
H1. Молодежь предпочитает 
пользоваться средствами циф-
ровой медицины. 
H2. Главный канал комму-
никации молодежной аудито-
рии – социальные сети. 
H3. Молодые потребители 
предпочитают использовать 
электронные медицинские 
гаджеты и сохранять о себе ин-
формацию в мобильных при-
ложениях (apps).
H4. Предоставление досту-
па к медицинским данным для 
IT-компаний воспринимается 
как должное.
Как оказалось, больше по-
ловины (55%) респондентов 
имели неполное высшее обра-
зование, законченное высшее 
было у 21%, среднее – 14%, 
среднее специальное – 8% и 
ученая степень – 2%. 
53% респондентов полагали, 
что имеют хорошее состояние 
здоровья – ходят к врачам эпи-
зодически, не имеют никаких 
серьезных заболеваний. Отлич-
ным состоянием здоровья об-
ладают 37% опрошенных. Они 
редко обращаются к врачам и 
посещают медицинские учреж-
дения. Затруднились оценить 
свое состояние здоровья 6%. 
Плохим свое здоровье считает 
1%. 36% из опрошенных ре-
спондентов приобретали за по-
следний месяц какие-либо ме-
дицинские услуги. 
Рис. 2. Использование цифровых медицинских технологий респондентами  
в США в %, n = 2301 [8]
Рис. 3. Наиболее популярные среди молодежной аудитории данные о себе для 
сохранения в медицинских apps, в % (n = 380)
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Выяснилось, что 89% ре-
спондентов являются пользо-
вателями смартфонов и 83% 
постоянно посещают социаль-
ные сети. Мобильные прило-
жения популярны среди 63% 
респондентов и 10% уже имеют 
фитнес браслеты. Результаты 
подтвердили первоначальную 
гипотезу исследования о том, 
что для молодежной аудитории 
в возрасте 18–23 года главным 
каналом коммуникации явля-
ются социальные сети. 
Логично было предполо-
жить, что популярность раз-
личных сервисов цифровой 
медицины преобладает у моло-
дого поколения. С этой целью 
задавался вопрос о её ключе-
вых направлениях, которые 
могли быть знакомы и исполь-
зуемы респондентами регу-
лярно. Тем не менее, картина 
полученных ответов показала, 
что у респондентов нет оче-
видного понимания всех эле-
ментов цифровой медицины 
(рис. 1).
Оказалось, что среди ре-
спондентов популярны такие 
виды активности в сфере циф-
ровой медицины, как поиск 
различной информации в Ин-
тернет о медицинских услугах, 
центрах, лекарствах. 48% за-
писывались на прием к врачу 
онлайн, 40% искали информа-
цию о методиках лечения за-
болевания. Гипотеза авторов 
о том, что электронные гад-
жеты медицинского характера 
активно приобретаются моло-
дым поколениям, не подтвер-
дилась. Всего 9% респондентов 
отметили, что товары из дан-
ного перечня покупали сами. 
Для сравнения по данным 
американского исследования 
компании Accenture в 2018 г. 
потребление фитнес-браслетов 
и прочих гаджетов составляло 
33%. Также американские ре-
спонденты активно потребля-
ли и другие цифровые техно-
логии в медицине (рис. 2).
Российская молодежь здесь 
явно демонстрирует меньшую 
заинтересованность. Также 
неактивна молодежь в ис-
пользовании медицинских 
приложений (11%). Возмож-
ная вероятная причина в том, 
что серьезных проблем в силу 
возраста у них пока нет, и нет 
необходимости постоянно мо-
ниторить свое состояние ор-
ганизма. Почти без внимания 
остался вариант ответа о те-
лемедицине, что скорее всего 
вызвано непониманием сути 
услуги. Дальнейшее обсужде-
ние результатов исследования 
на четырех фокус группах этот 
факт практически подтвердило. 
Пользующийся наиболь-
шим доверием источник ин-
формации о медицинских ус-
лугах – лечащий врач пациента 
(74%). Второе место занимают 
друзья и родственники (32%), 
далее другие врачи (20%) и ме-
дицинские сайты (17%). Са-
мым недоверчивым источни-
ком респонденты посчитали 
мобильные приложения (2%) и 
сообщества в социальных сетях 
(3%). 25% американских по-
требителей использует онлайн 
сообщества и 56% вэбсайты.
В рамках проведенного ис-
следования был задан вопрос 
Рис. 4. Вероятные цели приобретения в будущем фитнес-браслета, в %  
(n = 380)
Рис. 5. Какими направлениями телемедицины могли бы воспользоваться  
в будущем, в % (n = 380)
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о том, какую информацию 
респонденты хранят уже или 
могли бы сохранить в даль-
нейшем в мобильных меди-
цинских приложениях. Что же 
оказалось характерным для по-
ведения российской молодежи, 
участвующей в исследовании? 
Распределение ответов пред-
ставлено на рис. 3. Примеча-
тельно, что 39% ответивших 
предпочли бы не сохранять о 
себе никаких данных. Таким 
образом, одна из гипотез ис-
следования не нашла в пол-
ной мере свое подтверждение. 
Фактически, респонденты го-
товы делиться крайне скудны-
ми показателями, такими как 
количество пройденных шагов 
(54%) и вес (45%). Таких огра-
ниченных данных недостаточ-
но для врача при оказании ус-
луг цифровой медицины. 
Около 24% респондентов 
заявили о своем нежелании 
приобретать фитнес браслет, 
25% считают возможным при-
обретение фитнес-браслета 
для повышения собственной 
активности, а 26% просто ради 
интереса (рис. 4).
Свыше 32% респондентов 
не хотят использовать в буду-
щем какие-либо направления 
телемедицины. 36% ответили, 
что, возможно, воспользуются 
в перспективе консультирова-
нием врача по телефону. При-
мерно 17 % хотели бы получать 
текстовые сообщения в чатах и 
мессенджерах, а также просма-
тривать медицинские видео-
конференции (рис. 5).
Один из самых интересных 
ответов во время исследования 
составил вопрос, относительно 
доступа к персональным ме-
дицинским данным. Если не 
готовы сохранять подробную 
информацию о себе, значит, 
не готовы и делиться ею? Так 
ли это, показали результаты. 
62% респондентов пережива-
ют за доступ к персональным 
данным и требуют его контро-
ля. Делиться данными готовы 
только с лечащим врачом для 
повышения качества лечения 
(38%). Американские резуль-
таты исследования выше, там 
доверяют своему врачу 90% 
опрошенных респондентов. С 
кем готовы делиться своими 
персональными медицински-
ми данными американские 
потребители, представлено на 
рис. 6.
При условии хорошей опла-
ты 15% молодых потребителей 
в РФ изъявили желание от-
крыть соответствующим ме-
дицинским организациям до-
ступ к личной информации. 
Как распределились варианты 
ответов, видно на рис. 7. 62% 
молодых людей очень беспо-
коит вопрос контроля доступа 
к персональным данным. Они 
хотят гарантий того, что утечка 
личной информации будет не-
возможна. 
Поскольку тренд цифровой 
медицины охватывает развитие 
облачных технологий для хра-
нения массивов данных, а так-
Рис. 6. Готовность предоставить персональные медицинские данные 
респондентами в США в %, n = 2301 [8]
Рис. 7. Мнение относительно доступа к персональным медицинским 
данным, в % (n = 380)
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же вовлечение IT-компаний, 
то логично было поинтересо-
ваться, как молодое поколение 
относится к использованию 
последними так называемых 
«больших данных» медицин-
ского характера и каким ком-
паниям и сервисам респонден-
ты склонны доверять больше 
всего. В высказанной авторами 
гипотезе исследования пред-
полагалось, что это будет вос-
приниматься положительно. 
55% респондентов отмети-
ли, что медицинские данные 
о себе никаким IT-компаниям 
предоставлять не готовы. Та-
ким образом, первоначальная 
гипотеза исследования оказа-
лась опровергнута. Несмотря 
на то, что о тренде «больших 
данных» (big data) в коммуни-
кациях говорят повсеместно и 
молодежь активно продвигает 
свою жизнь и её подробности 
в социальных сетях, когда речь 
заходит о медицине, коммен-
тарии о своей персональной 
открытости стихают. Един-
ственные компании, которым 
респонденты готовы предо-
ставить свои персональные 
данные – это Google (31%) и 
Apple (30,5%). Все остальные 
варианты респондентами вы-
бирались значительно реже. 
С Яндексом данными подели-
лись бы 14% опрошенных, с 
Microsoft – 13%, с Samsung – 
8%, с Mail.ru Group – 5%, в с 
Facebook – всего 2%.
Выводы
Подведем итоги проведен-
ному исследованию состоя-
ния и перспектив развития 
цифровой медицины. Анализ 
зарубежных отчетов показал, 
что мировые тенденции свя-
заны с ростом популярности 
цифрового здравоохранения. 
В него вовлекаются не толь-
ко компании данной сферы 
деятельности, а также пред-
приятия IT-индустрии. Ино-
странные потребители исполь-
зуют цифровые технологии 
для мониторинга своих меди-
цинских показателей, управ-
ления состоянием здоровья, 
охотно принимают виртуаль-
ную помощь, посещают раз-
личные медицинские ресурсы 
и устанавливают мобильные 
медицинские приложения. 
Медицинские учреждения, ди-
агностические лаборатории и 
страховые компании активно 
вовлекаются в процесс циф-
ровизации, стараясь созда-
вать единую электронную си-
стему для обмена массивами 
данных. Главной проблемой, 
тормозящей развитие, цифро-
вой медицины сейчас видят 
в обеспечении безопасности 
данных. Если говорить о роли 
маркетинга в этом процесс, то 
он, прежде всего, связан со 
своевременным выявлением 
потребностей отрасли и фор-
мированием предложений по 
её развитию, а также работой 
в направлении информаци-
онно-просветительской поли-
тики для потребителей меди-
цинских услуг и медицинского 
персонала. Создавая единую 
экосистему, медицинские уч-
реждения повышают эффек-
тивность своей деятельности. 
Полученные результаты 
опроса российских потребите-
лей позволяют отметить сле-
дующие тренды перспектив 
развития цифровой медицины 
среди молодежной аудитории:
– необходимо задейство-
вать для широкого инфор-
мирования обо всех возмож-
ностях цифровой медицины 
социальные сети (SMM), по-
скольку они являются актуаль-
ным каналом коммуникации. 
Должна быть проработана на 
уровне формирования кон-
тента сообщений и ключевых 
лидеров мнения проблема до-
верия к этому каналу инфор-
мационно-просветительской 
пропаганды;
– повышение информиро-
ванности среди молодежной 
аудитории в целом вызовет рост 
покупок соответствующих ме-
дицинских товаров, скачивание 
apps, поддерживающих работу 
этих гаджетов. В настоящий 
момент потребление медицин-
ских гаджетов отмечается, как 
незначительное, равно как и 
медицинских приложений. 
– нежелание делиться пер-
сональными данными меди-
цинского характера, несмотря 
на то, что молодое поколе-
ние привыкло выкладывать в 
широкий доступ очень много 
информации о своей частной 
жизни, опровергло одну из 
гипотез исследования. Некон-
тролируемый доступ к таким 
данным вызывает беспокой-
ство у молодого потребителя. 
Задача государства сделать все 
возможное, чтобы обеспечить 
безопасное решение данного 
вопроса;
– активная консолидация 
российских технологических 
компаний с отдельными ле-
чебно-профилактическими уч-
реждениями необходима для 
разработки собственных акту-
альных программных продук-
тов для цифровой медицины.
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